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 Tujuan penelitian dan analisis adalah untuk meneliti sistem pemilihan sales 
secara manual dan merancang aplikasi sistem pendukung keputusan khususnya 
sistem pendukung keputusan pemilihan sales berprestasi pada PT. Jumbo Power 
International Palembang. 
 Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode Iterative dengan 
melakukan survei atas sistem yang sedang berjalan, melakukan pengumpulan data-
data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan serta metode perancangan yang 
digunakan adalah dengan menggunakan penggambaran sistem pengambilan 
keputusan melalui tahap-tahap atau komponen SPK, Pembuatan Data Flow Diagram, 
Diagram Hubungan Entitas (Entity Relationship Diagram), spesifikasi file, relasi 
antar tabel, pohon keputusan, Perhitungan metode Promethee, logika program, dan 
melakukan perancangan proses, masukan dan keluaran serta rencana implementasi 
dari sistem yang diusulkan. 
 Hasil dari analisis dan perancangan sistem pendukung keputusan ini 
diharapkan dapat memberikan kemudahan manajer PT. Jumbo Power International  
Palembang dalam melakukan pengambilan keputusan pemilihan sales berprestasi. 
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah- masalah yang selama 
ini terjadi, sehingga dapat memudahkan dan mempercepat dalam pengambilan 
keputusan. 
 
Kata Kunci : 







1.1 Latar Belakang 
Seiring bertambahnya tahun dan berkembangnya zaman, kendala yang 
dihadapi semakin berkembang dan beragam. Adapun kendala-kendala tersebut 
terkadang dapat diperkirakan oleh sebagian orang, sehingga mereka telah siap 
untuk menghadapi kendala tersebut. Namun tidak jarang juga kendala yang 
dihadapi tidak dapat diperkirakan, sehingga harus dicari solusinya terlebih dahulu. 
Informasi sangat berguna dalam kegiatan manusia, dengan adanya informasi yang 
akan menambah pengetahuan, manusia dapat menghadapi kendala-kendala yang 
ada. Walaupun telah ada informasi yang dapat membantu, kadang kala manusia 
tetap mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan yang nantinya akan 
digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.   
Setiap perusahaan selalu memiliki pesaing-pesaing yang merupakan 
perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang sama maupun yang 
berhubungan dengan bidang bisnis mereka. Untuk dapat bersaing dengan 
perusahaan-perusahaan tersebut tentunya masing-masing perusahaan telah 
memiliki suatu stategi yang telah dipersiapkan dengan baik. Secara umum tujuan 
utama perusahaan adalah mendapatkan laba yang sebesar-besarnya yang tentunya 




Karenanya perusahaan harus mengambil suatu langkah yang dapat meningkatkan 
kinerja sales yang pastinya akan langsung berdampak pada peningkatan penjualan 
perusahaan.  
PT Jumbo Power International merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak dibidang distributor oli. Salah satu rencana peningkatan kinerja sales 
yang akan dilakukan oleh PT Jumbo Power International ini yaitu memberikan 
bonus kepada sales yang memiliki prestasi terbaik. Namun perusahaan ini 
mengalami kendala dalam mengambil keputusan siapa diantara sales mereka yang 
pantas mendapatkan predikat sales berprestasi.  
Melihat permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan analisis sehingga 
menghasilkan sebuah rancangan sistem pendukung keputusan dalam memilih 
sales berprestasi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi  “Sistem 




Adapun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan masalah 
yang sedang dihadapi oleh perusahaan yaitu, perusahaan mengalami kesulitan 







1.3 Ruang Lingkup 
Batasan ruang lingkup diperlukan oleh penulis supaya dapat menjadi batasan  
bagi penulis agar kegiatan yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan awal. 
Selain itu juga dapat memudahkan dalam pembahasannya sehingga tujuan 
pengembangan sistem dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang dan perumusan 
masalah, ruang lingkup dalam pengembangan sistem ini adalah : 
a. Kesesuaian antara kinerja sales dengan kriteria – kriteria yang 
ditentukan.  
b. Merancang sistem pendukung keputusan yang dapat membantu 
manajer dalam melakukan pemilihan sales berprestasi. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Merancang sistem pendukung keputusan pemilihan sales berprestasi 
pada PT Jumbo Power International Palembang. 
2. Meminimalisasi kesalahan dalam pemilihan sales berprestasi. 
3. Meningkatkan kinerja tiap sales. 
1.4.2 Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Membantu memberikan solusi dalam mengambil keputusan untuk 




2. Keputusan yang diambil dalam memilih sales berprestasi lebih tepat 
3. Meningkatnya keuntungan. 
 
1.5 Metodologi  
Metodologi yang dipergunakan dalam pengembangan sistem ini adalah 
metodologi Iterasi (Iterative). Dalam metodologi iterasi, tahapan-tahapan tersebut 
dilaksanakan dengan memakai teknik iteration/pengulangan dimana suatu proses 
dilakukuan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. 
Dalam metode ini terdapat 6 fase pengembangan sistem, yaitu : 
1. Survei Sistem 
Pada tahap ini akan dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi 
pendefinisian dari permasalahan yang ada untuk menentukan ruang 
lingkup, menentukan metodologi yang digunakan, serta membuat 
jadwal kegiatan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan 
data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
2. Analisis Sistem 
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem yang telah ada dengan 
mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan sebuah 
sistem, dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem.  




Pada tahap ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem lanjutan 
yang akan dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. 
4. Pembuatan Sistem 
Pada tahap ini mencakup pembuatan sistem baru (hardware dan 
software) dengan alat bantu yang digunakan antara lain Microsoft 
Visual Basic8.0, SQL Server 2005. 
5. Implementasi Sistem 
Pada tahap ini meliputi proses persiapan sistem (penginstalan database 
dan program baru), konversi ke sistem yang baru, pelatihan bagi 
pengguna, pengujian sistem dan pengoperasian sistem. 
6. Pemeliharaan Sistem 
Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan 
untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem 
yang telah dioperasikan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing – masing bab terbagi dalam sub – 
sub bab yang tiap – tiap bab mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang 






BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab pendahuluan ini diuraikan hal – hal yang meliputi latar belakang,  
rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi dan sistematika 
penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini diuraikan tentang teori – teori yang mendukung dalam 
penyusunan skripsi meliputi pengertian – pengertian, metodologi dalam 
pengembangan sistem, analisis dan perancangan yang digunakan sebagai dasar 
pembahasan. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Bab ini berisi tentang riwayat PT. Jumbo Power International sebagai 
objek penelitian, struktur organisasi perusahaan beserta tugas dan wewenang 
masing – masing  unit kerja. 
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN  
Bab ini akan membahas mengenai usulan prosedur sistem yang baru. 
Sistem yang dikembangkan menggunakan metode promethee, beserta perhitungan 
promethee. 
BAB 5 PENUTUP 
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan bab serta 
memberikan saran untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh PT. 
Jumbo Power International. 
